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主将5年 4.9 1 8，803 1 
天明3'1 i 29I 6，1田 i
タ 4年 E叶 6，097.i 
タ 5年 28-I 5，63唱
ク 6年 28¥ 6，876 
タ 7年 28 1 6，876 
ナ 8年 28I 6，印6
党政9年 28 I 6，645 
女イr.7e年 28 ¥ 7，314 
天保4年 27 I 7，197 
タ 凸年 I28 








i FZ?Hi問料itfU喜il 152 
由、聞も業 7二百円へと町て旨おこんは段もた勾定 t




阪以れに産のう要縄と宜家 Y謹なしげ果時 lfrlj 庫に
は降 Ic C" -， !Iil[な街出し下康長ぞい τ るすに定内は
醗『り治る路るとすてのの比i制。ち干も酒はにそ
をプ価れ埠とをとL， ."の僕間禁約 そ渉の池るおれ







6，513 I ~ 
3，438 ¥6，876石を改石とす，その宇右誼。
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1}- 35年 29，343 3，309，017石 0.88免
ρ4C年 48，232 4，368，976 1.33 
ク 45年 54，786 4，129，009 ! 1.33 
大正厄年 67，829 4，607，569 1.47 
タ 10年 101，493 5，530，331 1.84 
-:，. 15年 129，227 4，804，035 2.68 
昭和5年 126，566 :，5月1，442 3.50 
，;. 10年 135，088 4，021，δ97 υ。.山吋




l~t~l+ 年来 移出 i戦出|計
太正13剖 48~ 7石3 
1'/ 14 86，949 145 87，093 I 127，9881 0，68， 
昭和 1 88，070 398 88，468 I 129，2371 O.ô8~ 
タ E 93，412 620 94，032 I 130，133i 0.7.:3 
， 31 9[;，578 8".18 96，426 135，6271 O.7.1~ 
ク 41 98，253 731 98，987 119，3461 0.83J 
ク 51 86，781 527 87，308 126，566 0.69' 



















300石>1，'ド 20 9 1 1 
300~500 6 13 1 1 
δOO~1，OOO 。" 6 10 6 ケ 5 
1 ， 000~3，000 14 15 23 22 
3，000~5 ，000 4 6 4 8 ， 
õ ，OOO~8，000 8 4 8 
8 ，000~10，000 2 2 
10，000石以上 1 1 2 2 
計 28 28 31 83 4~ 42 
地一|醐|畑|M|州|
最低 100石 100 226 I 174 I 591 
生産高 [6刊9，8出「5412l山 511201ml
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????????電量 ①② ② 
(わ→匪①→日刊→⑦→自→①
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岡井牒 42 903 44 871 
兵庫腕 17 294 !l4 259 
京都府 16 333 16 339 
貴島牒 6 80 4 91 
石川牒 1 36 1 81 
其の他 o o 1 Eο 
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2月末 444，162 164，γ85 59，2041 tW，sl.51 
3J'l末 378，808 205，δ24 54，0981 638，430 
4月末 519，886 239，811 89，1641 848，861 
5月末 461，840 184，762 98，015 7M，517 
6月末 |480，O70 88，777 95，159 s14，006 
7月末 388，199 83，306 111;279 582，78 
8月末 319，548 92;093 72，3町484，004
9月末 宮92，257 56，806 83，898 i 432，961 
10月末 294，046 102，D61 88，247 484，85 
11月末 871，985 97，u87 109，922 597，49. 
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